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DE 11 PRO Vi*CIA PE LE0 N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
,X,U(e:q«« 1M Sw. AIcaMM J 8t*n-
!s:lM.tMi>ui IM sfiauoi i ú Bourrix 
qia «mspoñd»» ja liUtrít», dlip«ndita 
Ij» M J|* u •j»*ipUr M «1 •iú» í t 809* 
tomin, dos de pttnuuetrtkuta tí rMi-
li» M a(Ua<r« rignlmU. 
.t<i„6*erttiri(if. icíd«r4m 4t ÍOBIIXTU 
'!M"£<>t¿»»i>' tdtceioJikdM »rd«ádt-
saait, pti» n¿ «ieudtrutMa, qs« drt«-
PARTE O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . al Rey Den Alloma XIII 
(Q. D. a.) , S. M . ta Rarins Dada 
Vlctorl» Eugtnia y SS. AA. RR. «I 
Princip» d* Aitorfa* c ItibntM, COA-
Unfiin i ln nottdad »n tu importante 
Miad. 
Da Igual Untllclo dlifrutanlas 
imi» p«nonai d« la Aaguita R«al 
ramilla. 
(G«M(« ¿«1 ¿i» 10 d« m»JO d« 1SS8.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
RSAL CRDSN 
Vlila la consalta farmalada por 
V. S., acerca d*. si d«b»n »«gulr 
iprcbándcís por su Aultrldad leí 
prttupueito» csrctlerlo», o al pro 
cade no autcrlzarioi. pee» art ningu-
na ¿o Isa eilípoddo'itii dlefádaa por 
el Mlnlitmlo de Crecía) Juitlcla, 
rtlaclonedaa con ia iRCurpéraclÓn al 
Ejtado de la admlniitraclfin Jde laa 
Prltionct, te IKC* r: ftrencla a loa 
antiguos presupueste» cariSetárloi: 
Reiuür.r.do qu« se ha camultado 
al Minltterlo é*. Gracia y Juitlcla: 
Contideronáa que una Vez Incor-
porada» «todas lat cbligsclonf i car-
CÍIGI'IÜ;» de psrtons! y matsilal por 
«i artlcul.-j 4 • ¿B Vigonte lejr da 
Preiupusttos y R*sl secreto do 18 
de octubre de 1922, como atrnclo-
n*t do! Ettsdo, Imnrccndsnt» la 
ícrmsclón de los prfi,apii*»tct da 
r « f i r s r c l a , por carrear ÍUÍ cifra* do 
npl'cr.ck':.), IguiilRiatitc que tus que 
Var.lan ccnslgnando ioa presupuua-
lot ptovirclhlrs b;.jo «í nplgriíf» de 
«Svgarlíari púbH:u»i para sroitenl-
tnlítito y vigilancia d« las cárcelai 
dj AuJIsncla y ccrrícclonalís de la 
Provincia, n tenor da lo precaptua-
do tiÍÍ los RoBirj e c c r e t o í de 11 de 
ir.Gizo o-., 1886 y 1S de abril del 
mismo tflu; y 
Co;¡a¡derando qua dasaparecMai 
dlchai Juntas carcelaria* de parti-
do, por dsrog&cldn tácita del articu-
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Mta raewt« MntlMói « OT»««ÍIV»«» pweuj «1 §••>«•*• 7 ^ « a u 
IMafu'atuib, aloayaifi«4>r«a,*f'at*l>* al Miititer la aanrip«<'a- L « 
pagaa dthui» di Umital , i* k«i*« í « Uknau áal «i™ mita*, Umi-
infhd!¡0*.aé\9,téUMltm lu raaeriMiAMM <atriaMtr«f y aaiaambats par la'' 
bualoa i i paaata t u raaalta. Laa aaaeriyaiaBaa attanilaa Mcakraaaaa 
aaaiant* proMraiaail. r . , 
' Loa AraatuaiaitM 4* aáta rrtTiaaia mkaaatia la «Mhptiím <«• 
anaglo a la alaaU iaaaita a> aiieaiar 4a la CaMiaKa praTiuitl «ukliaada 
•aloa ataaiDi de iUBpf.nt<i 4*iuk*.'M j 2i ia daíáaikra da I t t t . 
Laa íoafido» KásieiáaUá, ata diiíia«i*a, diti paaataa al ala. 
Ktaiara aaalU, Taialuiiiaa eíntámoa 4a r eaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
. Laa 4iipiíaieiaaaB'4a táa^áiitwida'dw, excepta laa que 
aum á."iáe1iasaiá 4e parte-aa pativ, se iaserlaráa oS-
dalaarnta, aaúaiaaa aail%v2ar aaaaoia eeaeeraleBte al 
aarviala aaeieaal «|aa 4inaB« 4e .laa Híavaa; la de ia-
terda parfiealarr|uravi« él paca adalaatada de veíate 
céatiwm dép«aa» par cada Uaea da iaaereida. 
Lea laiaaias a aue K^wraiereaáia la eireular de la 
Caaisida.praTiáaiaU fec)» .1^ .de.dieieabre da 19*6, en 
«aapliatiaata al aaiard* da ¡ai Bipntaaida de 2a de ao-
viaaaare de dicke aia, y cuya eircalar ha aide publica^ 
da aa laa rfeLBTinis «nciALaa de '¿a y 22 de dieiem-
hray^a¡H4a,.aa,ákaaarái.ce««rrerl« a la tarifa que 
aa aaaaiaiadaa BaLBTiiua w iaaerta. 
ro^ ' í e T a ley vlgante í » Prwu-
puaitot f Raal decreta de 18 de ec-
tubre de IMS. cltaíoi interlorman-
te, y ala funcidn ni lervlcle a qua 
í i W w l r allái, a i ' lái ' Dlputaclonai 
Jproiñ«c1tle« ea miliaria carcaftifla, 
ráiuttarfa líiluatlflcode todo gaito 
que «a pratopoagn por laa Cotpora 
clonar para «I «x?raiade concepto; 
- S M.-el Rey (Q. D. G.) «e)i i 
iirvlda dlipaner que, ea eumpll-
miento a la aitsb ecldo en la vigente 
ley Económica y Rea) decrete <e 18 
de octubre prdxlmo pasado, y de 
conformidad con lo propuetto. por 
alMInlittrlo de QrEcla y Juitlcla, 
que laa Corporaclonea provinclulei 
y menlclpalea cohllgnén én «m pre-
aupueitar, por alta tola vez,'el Im 
perla del S? per ICO de laa ébJIfii' 
doñea carcelarlüt létli focha» en el 
alio econdmlce váncld», para tu in-
greioanelTéiorefpúblIce. 
De Real orden le digo a V- S. pa-
í re an conocimiento y aühiái «¡foctci. 
t Dlot guarde a V. S. muchos uñoi. 
í Madrid, 2T da abril de 1923.-/1/' 
"motSóvfr; 
Sr. Gobamador civil de la provln-
Vlncla de Coruila. 
! (««Mía del * . 29 da abril'de IM*). 
Spbierno eivil da la pmini ia 
CIRCULAR 
Debiendo contlnucrse en eata pro 
Vlncla, daad» el día 1.* del octnal, 
por el Ingtnlero que ia Indica a con-
tinoacldn, l o i trabajo» topegrAficoi, 
que son considerado» como da utili-
dad pfibl'ca. enesrezco a la Guardia 
clvli y dumáJ «utorldad*» depsnrílf n-
tea da la mis, prtjtcn a dicho In' 
ganlaro, encargado de r«a'lzürloi, 
e! auxlilo que nttcrt !a Real orden 
de 89 da lu lo do 1920, que so inser-
te a contlnuuclón. 
Lo qun <e h'.ce público en este 
periódico cflcial para g nersl cono-
cimiento. 
Lein 8 de mayo da 1925. 
El Oiibarnadar, 
Benigno Várela 
Perieral tfr tr ib jo?: Ingeniero 
Gaígrafo, D. Luis del Val'i- Jove, 
Jtfe ds la 13.* Bilgada de 3."orden 
Real oraieB que alte 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
Vista la Raal arden expedida por 
el Ministerio de InstrUccIóa Pública 
y talla» Arte»,. Interesando te prei-
te eficaz auxilio a loa Ingeniare» 
Gadgrtfo» y a loa Topdgrafai en-
cargados del eitudlo y formación del 
Mapa nacional, y tenlando en cuen-
ta no lólo la Importancia de lo» tra-
bé |o ideque s» trata¿'i¡no que por 
difarentei dltpoilclcnai alio e t t i 
repetidamente asi asttbíecldo; 
S, M . ql Rey (Q. D , G ) ha teni-
do a bien dliponer ia encarezca a 
V> S. la necetldad de que la Guardia 
clvli preste a la» citada» Ir.ganieroa 
Gedgrafo» y a lo» Topdgrafoi, el 
auxilio que requieran pal-a cumplir 
Jai fancloBM: que los larvlcla» «xl-
jan, y qua reltnre y recuerde V. S. a 
lo» A'calda» da aia prefínela, qua 
están obilgudo» R obterVar, eatrlcta-
mente, ia» Real»» drdams de 14 da 
mayo de 1857,1.* d« junta de 18(0, 
20 de agosto de 18CI y 22 de di-
ciembre ds 1894; previniéndole» qua 
V. S. les exigirá ia r«»ponsf.bllláa4 
pracedarite. «i dejaran de ebierVar 
talesprscepto». 
Dft R:¡al orden lo digo a V. S. pa-
ra tu conocimiento y tfictes con-
i algulnnte». 
j Dios guerje a V. S. mucha» 
| aftos. M'-drld, 29 ds julio de 1920. 
| P. D., Ruano. 
I Srat. Gobernnn'ofíí da íeda» les 
prt'VUiciat y Director ginercl d<s 
Stgurldad. 
^ (Publicada en la Gaceta <le Madrid nú-
' maroalü.—30 de julio de 1020). 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE CORKECS DE LEÓN 
Per orden de la Dirección general 
de Correo» y Telégrafo», ia convo-
ca concuna para dotar a I» Esta-
feta de Senté Colombn de Someza, 
da local adecuado,': con haUtaclín 
para el Jifa de la misma, por térmi-
no da drice afloi, que podrán pro-
rregerse por la .Mella de «no en 
uno, sin que el prado máximo de 
alquilar exceda de íielicleRia» cin-
cuenta peseta» ínualai. 
La» prcpcsldone» se prasantarán 
darante loi Veinte día» slgulcntet al 
da la publicación daeite anuncio en 
el BOLBTIN OFICIAL de la provin-
cia, a la» hora» de iflcina, en la re-
ferida Administración da Cerreos, 
y al último día hasta la» cinco de la 
' tarde, pudlendo ante» enterarse slll, 
quien lo desee, de la» beses del con-
; curso. 
Ltón 8 de mayo de 1925.—El Ad-
: ministrador principal, Ignacio Art i-
gues. 
| COMISION PROVINCIAL 
( DE LEON 
; Stttast* de calzad» y ropas, con 
• destino a ¡os acogidos en los 
! Hospicios de León y Astcrga, do-
i rante el ejercicio tle 1923 a 24 . 
El dia 13 da junio próximo, a ¡as 
. i i i z de la mrftuna, taudrá lugar en 
' Is isia de scj/onai de ¡a Diputación, 
: anta el Sr. Qobarnador civil s Dipu-
; tado en quien delegue, ia subaste de 
, los articulas que a contlnuticfón :e 
! enumeran, per Iss ursldcdes y pro-
J dos que sa Us eslgnsr:, rlgiináo 
: pura catas rahasttii fas demdi coudl-
\ clones que aparecen insertas en el 
i BOLETÍN OFICIAL d» !a provincia 
i rúm. 135, ds 9 d i ftbrsro último, 
i según lo acordado por ¡a Comlíióii 
.- ptovinclal on sasión dt. 27 úu ¡os co-
> rritntsi. 
| L»dnyabr l l í7del923.* .E¡ Vice 
í pretidínte, Julio F. y Femtrídez.*= 
P. A. da la C. P.: El Stcrstario, 
\ Antonio del Pato. 
ESTADO « i * OMVNnto tai irtlculo» 4* c«li»4a y N » U «• t««*«tá« 
*n IO* HMpIdo» da Ltén y A i t o r l i , donnta •) eoirimU «8o •cenóml-
co; precios d* I M rali m u «o* ilrWwoa da Upo para la lohwia qa* ra-
mltá dutMta; prado a que hoy ta catlxan, y dllaranda da m i l aa al 
pracla: -
A H T f V I A U t 
Hospicio de León 
CALZADO 
Saala da vaca, da 8 a 7 klla-
gnnwi cada hoj». 
Bicarrlllo b anco, hamfcra, da 
8.500 a 1,500 kllograiíiM la 
pl íz i • • 
Idunt nagro, da 1 a 3 Utogra 
moi In pUza 
ROPAS 
Pena rayada... . 
Lianzo da hita, para libapaa, 
da 1,072 m«t ro i . . . . . , 
Idsm de «:fod4n, para camt 
mi, d» 0,897 Idam • 
Idem id., para caxancUto», da 
OTOTIdam.... 
Idem Id., para fnadas, de 0,836 
idfnj. 
Mazcllila doble ancho 
Indlan» da Vargara 
Percallna para lónos 
Vichi pera dalanlalaa 
Tala azul para komhachoa. 
Pirca) pira colcha*... . . . 
Cutí para.cabszila*.'..... 
Terliz para colchonai..-., 
Bajret» da 1,045 matoaa, pira 
rofojai 
Lona para {argenes.... ¡ 
CemUatai da punió. • • • 
P.tlmlc» da hila para al ho> 
slila... • * . . . . . . . . . . . • 
Toallas de h i l o . . . . . . . . 
Si.-vlüetsi dehlía 
Pafltwloi para la cahaia. 
Míintanai <s lana, para los 
honhros 
Mantas da lana da 3,S0t kl 
lo i cada una 
SOOldlagim. 
70 Mam.... 











Lienzo suparlor da algodda, 
para lihanas, da 1,071 mis 
Cutí snporlor pira almchadas, 
d* 0,836 mitres 
Tarlz para jargonai, da 1,254 
matres 
Lienzo pira alatahsdanes, de 
0,836 metras 
Ptrcal fuerte, para cohlarti» 
da canus 
Lienzo de algodón, da 0,6*7 
metros, para camltas 
Id<m ersgonasa torcida, para 
Camilas 
Crctana da Veigara, para «as 
tldos 
NaVeita torcida, para mandilas 
Percallna fnart», para éntrete* 
la: 
Br-yeta para rita jos. • . • 
Ptñualo* malntrloi 
Utm para al boli l l to. . . . 
Toailsj da lino 
SsrvIliatasdeldMl... . . 
VmUaim 

















I t l d i m 
150 psRuelos. 






































































































































0 2 0 
0 20 






0 0 5 







0 0 5 
0 05 
0 15 
0 9 5 
0 2 5 
0 2 0 
0 20 
A R T Í C U L O S 
Palla pardomoata, ro jo . . . . 
Dril da algodia, sopar lar, para 
• trojtff«•••••••••**••»••»• 
Escocesa da algoddn, para 
forros. 
Bayeta pajiza, da 1,045 me-
tros, para mintWa> 





250 metros. • 
dOOldim... . 
250 Mam. . . . 
100 Idem.. . 










M u . Ota. 
6 2 5 
2 5 2 
1 80 




S u i a i i é é t papel p ' f la pui'taa-
ción 4*1 BouRbi OFICIAL, da-
rmntt al *jercicU «e 1933 a 34. 
El día 13 da (nnla próxima, a la» 
era» da' la nwtana, tendí* logir en 
el laida de teilaaM dé la Dipu-
tación, anta al Sr, Oobarnader clfll 
a Diputado en ^uien dahgie, la i n -
hnta da KO raimas de papel, al 
precie de • petates 10 céntimes una, 
lleuda al pütga da candicionee a 
«ue ha da a|nitirse esta lleltacldn, 
al inserto en el BoLrrlN OFICIAL de 
la provincia núm. 185, del 9 de fabra. 
ra último, ségdn lo acordado por la 
Cemlilón provincial en sesión de 27 
de los carrlantei. 
León y abril 27 da 1925 « E l Vice-
presidente, latió F . f Fimdndez.~ 
P. A . de la C. P.: El Sacretarlo, 
Anítnle del Fazo, 
t u 
Aña aaontmiaa de 193» a 34 Mea de mayo 
Bistribucldn de fondea por capítulos que, para satisfacer las obligaciones 
de dicho mea, acuerda la Camlildn provincial, a propuesta da la Con-















Obras: obligatorias... . . . . 
Cargas-••• .<.•• . • •• . . . 
Instrucclda pdblica 
Beneficencia 


























Imparta esta distribución de fondos las figuradas ciento salí mi) quinien-
tas ochenta y ocho péseles y treinta y siete céntimós. 
Leda ] . * de mayo de 1923 —El Contador, Victntt Rato. 
-Sesión do 4 de mayo de 1995 —Le Comisión acordó, previa daclaradón 
de urgencia, aprobarla, y 411* aa publique Integra en el BOLBTIN OFICIAL. 
El Victpraildante, P. A. , fnneiseo MoHeda—B Secretarlo. Antonio 
del B» copla:—Ei Contador, V. Jtate. 
OCTAVA DIVISION 
HIDROLÓQICO-FORCSTAL 
/ .* SeccUtt de la eaenem del ría 
Bemeaga 
El día 24 del actual, a tai nueve, 
se calibrará en le Caí* Cenilito* 
rial del Ayuntamianto da Ridltzmo, 
bjje la praildencis del Sr. Alcalde 
o quien hagi sus Vicai, y con ails-
tanda da un f wictonarlo del ramo da 
Montas, le 3,* t u b u t i pira al apro-
Vachsmleato da paites sebrant«s o 
da Verano, dosda I . " de Junio a 31 
de octubre, en los pistaderos o 
puerto» plrenilcos «Cattroso, Que-
to y Collada.» del mente «Aeecedo 
y Dabais,» pirteneclantea Fenttn, 
con 300 rana lanarae y 50 cabries, 
bajo ai tipo de treidentai clncuan-
ta peseter, hallándose a dlipoildón 
del pdbllco.en el citadaAyuntamian-
to, el pliego ds condiciones faculta-
tlVas y el de las «conómtCjS que hs 
da rtglr la subdita y al mendoitado 
aprovachamlanto. 
Valladolld 8 da mayo da 1825.-
El Ingiolaro Jefe, Antonio Briosas. 
.% 
B! día 24 de) actual, a lasdliz, se 
celebrará en la Casa Comlitorial 
del Ayuntamiento d i Rediezmo, ba-
jo la presldencli del Sr. Alcaide o 
quien hag* sui vacas, y con asliten-
da de un funcionarlo del ramo ds 
Montes, la 3.* subasta para ai apro-
vechsmlcnto de pastos sobrantes o 
da varano, desde I . " de junio a 31 
de octubre, en el pastadero o puer-
to plreniico «Formlgoso.» d»l mon-
te »Concejil,» Dertanedenle a VI ' 
llammdn, con 300 rases lanares, a 
cabrias y 6 ceba lares o amales, baja 
el tipo de trescientas pesetas: ha* 
liándose a disposición del público 
en el citado Ayuntamiento, el pliego 
de conildonas facultativa! y ai d> 
W iconámlcaf ha d« nglr la 
i ibuta y «I mncionido aprowcfai-
mltnto. 
V i ladolia 8 da mayo da 1923 — 
El \tt*a\*to Jefa, Antonio Brlonat. 
M I N A S 
POft IfANUBt LfPIZ-MWiA, ] 
MCBMnRo jar» PBL Diararro w j 
HttO » S «TA rtOVMCIA. | 
H^go nb«r : Qaa aar D. Agtutla ! 
Chtchiro Pernindix, «aclao da C e 
r*xal, •* IM pranatado an al Qo* 
tlamo clvtl de aita í ro í lnda an al 
d(a S dal m*i da marzo, a lai di«z f 
qalnca nlnatóa, am lolldtad da ra-
glitro pldlando I I pertanendai pira 
la mina de bella llamada Áitteni», 
sita an e! para)» «Li Ltamlca,» tér-
mino d* Cerexxl. Ayantamlanto da 
Folgoaa d« la Rlkara. fticala da-
tlgatctún á * ) f cltaitt 18 partanan-
cut. en ¡a forma ilaulanta.con ana-
jfo a! N. *.: 
S» tomará camo punto da partida 
al * i galo O. dal prado da Agmtln 
Cb^li«ro, propiedad dal mtama aa> 
flor, iltuad» en al clUdopara|a, j 
i«id«é> madlrin 164metroial 
S. 18» M ' E , jr te coiowrá la 1.» 
nuca; da data 600 al 0.18a 30' S., 
la3.*;deeata8C0a¡N 18a SO' O., 
la 3 *; de t t te «00 al B. 18* 30' N-, 
\„ 4 » y d* éata con 38 metroi i | 
S. 18* i 0 ' E.. aalhgiiráal panto da 
pwtldd, quedando cerrado a) perí-
metro da tai perUfleiicIss tollcl-
ladai. 
V ImMando hedió ccmtar arta te-
tete»ado qaa Kan* raalteado al da-
ptelto prevenida par la Ley, i» ha 
admitido dicta aollcitud por decreto 
4e! Sr. Qobemadar, a!» perjalclo da 
tareero. „ , , 
Lo qa» f» ananda per madlo dal 
patente edicto para que an al tér-
mino de setenta ilea.coatadoa deida 
su fecln, pnedan pr»aentar an al Qo-
Werno civil t u l apótlclanaa lat qna 
w contideraran cen derecho ai teda 
o parte del tirrano «ollcltado, i«gén 
praviana al art. 84 da ¡a L«j . 
E expedíante tl*n« e¡ rdm. 7.828. 
Lt/tn SO da abril da I t K . — M . j U ' 
piz-Dóriga. 
O parta dal terreno aolldtedo, 
praMane al m . M de ta Ley. 
El aapedlenta Uaná «I *tar, 7 . W . 
León 90 da abril da 1885.— 
M. L ip tz Dártt*. 
AYUNTAMIENTOS 
MsBliim tiutitucional 4c 
Ftentes 4* Carbi/al 
Terminado al repirtlmlenta gtne-
ral de aita Afantamieato, que de 
termina al Real decreto da 11 da 
aeptlembra da 1818, y an cumplí-
miente al art. 96 dal m'ima, n halla 
expnettoel eibllco en laSiaeta-
r l i da aita Ajmatimlento por tér-
mino da qnlnca dlaa J trae m*», 
para oír raclamadonai, y éi ta i ha-
brán de fundaría en hichei concre-
tai , praclwiydetermlnidoa. y con-
tener leí praebaa nacetarlu para 
la ja i t l f leecidn; pnaa de lo centra-
trarlo. «o u r á n «tendldai lat qaa 
l a nraiantid. 
Paeatea de Cirbajil S da mayo 
da 1883.—El Alcalde, Maxlmlano 
da la Puente. 
: aflo acoodmlco, ta hallan axpaettot 
al páhllco ea acta Sacrátarla por 
término da acho dlat, para oir re 
claoadaaaa; adtr rtleade qie el con-
; tribayanta qaa no ettnvlere con-
forme coa la coate ettseeda en el 
< dlUmoda leí repartot expretadoi, 
': qnadari tájelo a flMalbiwidn ad-
\ mlnlttratrte da nftr ldai acpadac y 
I pederá atgán t ir lfai aprobadai per 
i ia Saperlbridod. 
' ante*de» de loe Oten» 8 de me-
?o da 1913.—El Alcalde, Ramiro attrana. 
n p o * 
JUemldU cMtstifuelmuU i * 
Lmyegt 
Por etpielo de qnlnca d i n , y an 
laSecrettrta de eita Ayuntamien-
to, la halla exputito al púb lco pa-
ra oír raclnmidonei, el repartimien-
to da apremchamlentoe comunalei 
formado para al ello actual. 
•*• ' 
Leí cuentat munlclpalei corral 
pendlantai al ejercido ílllmo. ren-
I dldea por al Alcalde y Depoillarlo, 
Haga Mbar: Qua por O. Prancla-
co Alomo, Vecino da Btmblbr», y 
«n tu nombre D. Manda) Sáenz da 
Santa M«ria. Vecino de Tad*la-Va-
gain. ta ha pretentade en al QeMar-
na civil de atta proVInda an al día 
87 del mei de marzo, a leí once ho-
rat, una tolicltni de demaila pi-
alándola demiti* de halla llamada 
A" D e n t í l a a Amalia, afta an tér-
mino y Ayuntamleato de Torano, 
Hace la designación do la citada da-
mi>(a, «n la forma tlfluianta: 
Suiiclta la concetlén del tartaño 
trance cemprendlde entra lea mlnai 
«Amalla.» r.úm. 4.885, y «Ponfsrra 
da r . im. 1». t úm. 309. 
Y habiendo hecho «matar alte ln-
tentado qua tiene realizado al de-
Pósito prevenido por la Ley, ae ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
dal Sr. Gobernador, tln perjuicio da 
tareero. 
Lo qua IM enenda por media dal 
J>raaar.t4 adicto para que m al tir-
«leo de menta días, contedot daeftc 
su lecha, puedan presentar en al Ge-
3>¡Mno civil t a i opodcloRM los qaa 
«a comideraren con derecho «1 todo 
AltaUttMetuHiMciMal de 
ÍMgM» 4t Nexrillct 
Se hallan da manifiesto en la Se-
I dld 
f n hallan expuettet aí público en la 
l Secretaifa da este Ayuntamiento 
X para que puedan aer examinada! y 
I preientar l n raclamaclenaa comt-
¡ guíenles. 
cretarla de este Ayuntamiento por | . Luyags 5 de mayo da 1923,—El 
término de o t h i dlaa, al repartí • i Alcalde, Saturnino AlVarez. 
miente de aibltrlnt per tproVithi- 1 
toa comunales tebre la ganadería, y 
al por quince dlat, las cuentes mu-
nlclpalei del elle de 1988 a 1983, 
para qaa puedan i*r examinado! y 
pratentar lat reclamaciones proce 
dantea. . 
Lagune de Nagrilloi 5 de ma-
yo de 1983.—Ei Alcalde, lldtfonto 
Ganzáltz. 
AleaUÍM etnstituciinal 4» 
Castrilto de (es FolyaMans 
Pcrmado el rapartlalanto gene-
ral «obre utilidad»», qué preceptúa 
el R»al decreto da 11 de leptlem-
brede 1918, pera cubrir l n aten-
clone» del preiupu*ito en el ejer-
cido corriente de 1983 a 1984. te 
halla expueiio al páb:lco en la Se-
cretaria de eite Ayantamlento por el • 
plaza de quince dlaa y tret más, paré 
oír rtclamadenei; pueipatado di-
cho plaza, no tarán ndmltldat. 
Caitrlllo de leí Poivazarei 3 de 
mayo de I9I3.=E! Alcalde, Julián 
Garda. 
Alcaldía ttrutifteienal de 
SttluUcts del Mo 
Pormedai leí coantat da candalec 
y admín/ttrnclón del prctupuatto de 
1928 a 93, quedan axpuestai al pd-
bilco an laSscreteria da ette Ayun-
tamiento por término de quince 
dlat, a fin de eir tai raclamaclone» 
que a) eficto ce pretuten. 
Sahullcee del Rio 5 de mayo de 
1883 —El Alcalde, Isidro Fernán-
dez. 
Ais nidia catutitucioml de 
GuunioM de los Olera* 
Terminado! leí repartlmlentoi de 
aprovechemlentoi de pettos -y el 
conclttto gremial cobre loe arbitro! 
de btbldat aaplrltuoiat y aicoholei, 
y tebra lat carnet frescas y tala-
dai, para cabrlr el défldt del pre-
aupueito munldpal en el corriente 
Alcaldía ceiutitaeienal de 
| Cacatelet 
Con cita fecha ce ha pretentado 
en etta Alcaldía al v«dne d» etta 
¡.villa, O. Ltopeldo Garda Rodri-
guez, el que mertf leste ce halla en 
an poder un raachj de edad, príxl 
mamante, un afto, alzada anca cele 
cuartal, palo negro. 
El duello puede pasar a recogerlo, 
pagando lot gattoc ocasionados. 
Cecebelcs 3 de mayo de 1983.— 
El Alcalde, J. Moyano. 
, U 
En el día de bey ce ha pracwtedo 
en eata Alcaldía el vecino de etta 
Villa, O. Abel Gtncedo Mettfnez, 
manlf atiendo qtata hiltc en 
der nn caballo cerrado, palo 
alzada, próximamente, tais cnartw 
y media, ettralladoy patlcalzado. 
El duefle puede patar a recegtrlo, 
pegando lot gutot acaclonadot. 
Oacabelos 5 de mayo de 1983— 
Bl Alcalde, J. Moyano. 
Alcaldía constitucional de 
¡güeña 
Con eitc fecha, y ente mi auto» 
rided, ae penond el vecino de Ur-
díales, Je té Prieto Rleico, manlf a l -
tando qua cu hijo Antolln Crespo, 
de 85 efloi de edad, toltero y Vedao 
de Urdlalaa, habla deiipárecldo da 
tn ceta an la noche dal día 19 de 
abril dltlmo, tln haber logrado saber 
huta la facha da tn paradero, 
Lat tellai dal dtedo Antolln, coa 
lat siguientes: pelo y coior rojoa, 
estelura regular, grueso, ojoc caá-
talloc; an ai dtado dfa Mctfa traje de 
pena color café (atado), batía rojal 
y bolnc. 
Lo qna ce hice pébilco a fin de 
que lea personal que tengan notlda 
del dtado Antolln, ta alrVan partid-
parlo e eatc Alcaldía, pera tranqultt* 
dad de tn familia. 
IgUsfla 5 da mayo de 1923.=»BI 
Alcalde, Joequln Ramoc. 
Alcaldía constitucional dt 
Yaldetcfa 
Pormcde el repartimiento gsnerd 
con crrtgio alR«al decreto ae 11 da 
aaptlembre de 1918, para ai ej»rd-
do ectuai,se halle expuetto al pAUt* 
co en etta Secretaria municipal por 
término de quince dlat; durante loe 
cuelea, y tret mái, puede ter exami-
nado por lot contrlbuyentec c o » -
piendidot en el mltmo y hicer lee 
oportunas reciamadonoa, que haw 
da ser basadas an hieboe concre-
tos y dttsrmlnedss, eportando lat 
prusbat docnmentalei nacesarlaa 
para Juitlflcarlo. 
Valdeteja 1.* da mayo de 1983.— 
El Alcalde, francisco uonzález. 
A Y U N T A M I E N T O CONSrTITÜCIONAL D B L E O N 
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En León e 3 de mayo de 1983.—El Contador, J. Trébol. 
Ayuntamiento de León.—Sesión de 4 de mayo de 1983.—Aprobada: Re-
mítate el Sr. Gobernador dvll para su Interdón en el BOLBIIN OFICIAL de 
le provincia.—P. Vargai.—P. A. del E. A., Antonio Marco. 
r «¡i 
AlealcUa ootufitueimal i e 
Graitfet 
T m n l M f t » n i eil» AyuRtsmlmi-
to I n r»pfrtlmtt nloi foima'ot p m 
eM*i<*r l M I r g f ' i o i dal captto'o 8.* 
• r i . 1 0 » i r t . 6.* M CipKulo 9.?. . M 
preinpBfito d* lrgr«to». por los »r-
Wtrloi d* h tn t a i y r i ' t o i , y «I da 
a r ras » WbMit , • • h i l l in t « p a t i -
to» al pdb'lco per MPf cía da ocho 
d i n , y trat m l i , pan oír «cl ima-
Qr/dtfM S d« awiro da 1913.—El 
Aterida, Tirso Barrio. : 
, Pira flti» la Junta aarlclil da csda 
m o da lot Ajtmtamtentoi qua a can-
HUMCUR ta rxpratan. PBtd» pro-
«sd«r a la corf«caldn dal apéndice 
al imlltaninlinto qaa ha da tarvlr: 
4a b i ta al rapirtlmlanto da la con 
Wbacldn da i rma tMn, CBMIVO y 
ganadirla, aal como al da orbina. 
ambfli dal alio acondmlco d» 1984 
• 1985, n haca precito que lea con-
trlbuymtas par dichos concaptoi 
q«* hayan sufrido altaracldn an su 
rlquaza an al dlitríte monlclpil ras-
padlvo. prasanlan an la Sacralsrla 
dal mlimo relaclonei de alta y haja, 
en al término da quine» d i » , ta-
ñiardó qaa juitlficar hih*r priado 
loa darte hos realas a la Hacienda; 
da lo contrario, no scrin idmltldai. 






Don Urilclno Qtímtz Catbajo, J ü t i 
da Inttrncclín de L«én. 
Por el presente adicto, se cita, 
llama y amplaza a los que se crean 
parientes más próximo» de un por-
dlóicro qua fallecld en el pueblo de 
VlllaVinla, an asta partido judicial, 
el dl« 18 da marza último, que habla 
manifarkdo ssr orlando da Cabro-
nes daI Rio, da nnos 60 ellos de 
•dadi de constitución robutta, ca-
ballo ntgro (abundanU) da un mairo 
y 55 cc'ntfmatros de «atatura, con 
calvicie an toda la parta superior y 
poatcrlor de la cabeza, cen Hjot» y 
bsibu negra caneaos, nariz grande y 
rectilínea, boca grande, ejoc regu-
laras y castalios, erajas gronádi y 
alergndet; Vistfn trejs do pana y ai-
pargítt», porn que dsniro dr.I térmi-
no de diez dia* comparezcan ante 
éste Juzgado E Identificar el CKiiáVnr 
y entererlos dn lo dlspussío en el 
art. 109 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal. 
Dedo en Laár. e 81 de ttbtYs de 
1923— Urilclno Gómsz Garba jo.— 
Arlenlo ArschaVala. 
Blanco Martínez (A b*rto), ds 24 
allut de edad, scltsro, netuial y ve-
cino do GljÉp, d« profísián ¿cho-
ftrs. procíinío por *¡ de'Ho d« usar 
el unltormo mliltsr, cem^erecerá 
ante el Juzgado ¿3 In:trúcelo» tis 
León, en el térmlíiu de úkz diia, al 
objtto de r.oiIflCiriB el auto pro-
c«»Briile:¡to y rucliilrle lnd«g'>torl«; 
aptre bldo qus d« no varlf curio un 
dicho témlM', será dícbrndo rubíl-
dey le psrrití «i psrjuicio u quo hu-
biere lugar. 
León, fí 21 ésa tbrll da 1925. = £ 1 
Jaez de teitrucclón, Urdclnc Gómez 
Caibojo.—El Secretarle, Ariar.lo 
AracbaVala. 
, VmanAWtaBlo (Antonio) 
Chato de la Moría aa. da aaoa dO 
«Do*de adadimáiWan baj» que alio; 
Paco, apodado el t ia j ' l te , de Lo-
groRo, de UBOI t O ' t l M , et ta turar*-? 
gultr, delgado,• faltado, Mea fesH-
ido: usa gabdn oscuro ybotm, boti*: 
con piso de gsma y snele f u t i r u», 
MIH» da 'forma selle de qoroi a«téi 
tatuado an usa mano con una rasa; 
; Vicente, ü e SO a ¿ 5 afloi, rabio, pito 
pelnato hada e h á s ; « s i ; pallba y 
' traje oicure y botas de piso de-go-! 
i ¡ma¡ Uaná tatuadas ambsi manos coa 
i un ancla y ana estrelle an ana ma-
5 noy una resé en la otra, da estatura 
i mis Man altaycpmplsxlón robuiti , 
( procesados por ol delito de robo, 
| para que comperezcan anteeljuz-
| gado de (nstruccldn da. Ledn-an el 
i término da dlaz días, al cbjato de no-, 
l «f Icarios el sato da procesamiento, 
i rae birlas declaraclóa Indagatoria y. 
contltulrse en prltléit; apercibidos 
que de no verificarlo en dicho térmi-
no, serin declarados nbaldas y las 
parará a| periulcle a qua hubiera lu -
gar en'larecha. 
León 21 de abril da 1923.-Ura(-
ciño Qimez Carbsjo. 
JttftiMiitrit 
Don Pi blo de Pablo y Mateos, Jaez 
de lastraccld* de Rlallo y so par-
tido. 
Hfgo ssber: Que el día 16 dal ac-
tual, a lea dltz da la mailani, ten-1 
d r i lugar an la tala-audlancla da ¡ 
eite Juzgado, el "sortae de los seis ! 
Vocales, mayores contribuyentes g 
por territorial e Indúslrlal, que han \ 
de formar la Junta del Jurado da as- | 
ta partida, aniel corriente alia. ' 5 
Lo qáe se hace píbHce por medio ' 
del presenta edicto, queso Intertaii ¡ 
en el BOLBTIN OFICIAL de esta pro- ¡ 
Vlncla, a los sfsetes dtlart . S i d o ! 
la Ity del jurado. ¡ 
Dado en Rlallo a 7 da mayo da 1983 \ 
Ptb'o de Peblo —Bl Secretarlo, Jo- I 
sé Rayero. i 
Franca Abolla (Felipa), domlsills-
do- MUnamente eti Acebés del P<-
nma, procasado an cauta que'il 
lMlsafe«ar.allan«adanto.4*Aon.-. 
da y otros kechoiisea e) Juzgado da 
instracción de La Bafleze, compara-. 
cari ante el mlime dentro del tér-
mino da, dls| dlaa,, coa oWtte da 
constltulrieen prtoíte y ehípllar In-
dagitSrla; bajo tptrdblmlantá de 
ser dedandq rebelde y pararle al 
parjulcla a qde huUsre lugar coa 
erregioa la ley. ' 
'L?Bs«éta I « d e ¿ » r l l d e l 9 í 5 . - - i 
El jaaz de lattrucclón, JosiPardb 
de Andrada.—El Secretarlo (ullclal, 
Antonio Lora-
Don Jasé Marta Dfez y Df«z, Juez 
de Instruscldn de eite Vllle y sa 
•árHdo. 
Por al presenté edicto, que'ie ex-
pide en méritos del tomarlo iidnt; 13, 
da) alio 1923, que se Instruye en es-
té Juzgada', sobre explétlóh da dar-
lucho de dinamita, «menezss y.btros 
extramos, se cita y llame al testigo 
Virgilio AlVarez. amarte an Ignara-
do paradera, a, fia {a* que an a) tér-
mino da dltz ¿las, a contar dasde el 
siguiente al éa'duo se higa la publi-
cación del presenta an al BotiTÍN 
OFICIAL dé esta provincia, compa 
rtzca en la sala-aadlancla da eita 
Juzgado e prestar daclareeldn en 
él eoncepto aatailórmante expresa-
do; bsjé aperciblmlenta que de na 
Verificarlo, le parará el perjuicio a 
que haye lugar en derecho. 
Dado en Murías de Paredes a 95 
de abril de 1923 —José María Diez 
y Diez.—El Secretario judicial ac-
cidental, José Ordóflsz. 
dánlclUedo álllmaiÁente. en IgitBs 
(Leda), « j a t o a expedienté parla, 
bscfaltado a ceacentrulóa. campa-
receiá dantre dal lérmlKo da treinta 
días anta al Ju>k Instructor D. 'Ri-
cardo López Ladrón da Guevara, 
Cemanderie.da^ Riglmleite I r f u -
terla da Guipúzcoa/ nfl'm. 5>, ds 
Íuarnlcldn en la plaza de Vitarla; •jtfeperclblmlisto de ser daderade 
beldé t i no loefa^tíi j 
Vitoria S da .bríTde l íSS l -E l 
Comandanta Juez Instructer, Ricar-
da López. 
: Don Esteban Puras y Sierra, Juez ! 
i de 1 ,* Instancia e instrucción de la ; 
ciudad de Attorgs y tu partida.: 
! Hago saber: Qu« al dia 23 del ac- \ 
tual.y hora da las once, sa procede- i 
rá an la sala-audiencia de este Juz- i 
gado, al torleo d» Vxeales que en 
concepto de contrlbuyentea nao de ; 
constituir la Junta de este partido : 
encargada de la formación de las . 
listas da juradoa para al próximo 
alio. 
Dado en Astorga a I d a mayo dé 
1925.—Etttban Puras.=P. S. M . , 
Manuel Martinaz. 
Don José Alonso Cerré, Juez da Ins-
trucción de esta Villa y tu partido 
H go sabar: Qa* el din 26 del mes 
actual, a la hura ds ka once de la 
mahan*, tenári lugar en la sala de 
audiancle de este juzgado, el sorteo 
para la den Ignación i * cuatro mayo-
res contrlbujentoa por terrilerlul y 
(lot por Industrial, retldantes an es-
ta tocaWásí, que han ta formar P-'T-
t« (í* la Junta de i vtf partido para 
coBfücdumT las llstüs de jurados 
corr^xpondlantes al mismo sn el 
añn próximo. 
Lo que se anuncia al público a (os 
tfacíos dsl articulo 31 déla Iry im-
plantando el juicio por jurados. 
D. do en VlllafranCN del Biaizo y 
mayo 1.° d» 1925 —J u é A. Carro. 
E! Sscratarlo, P. H. , A frado Sixto 
Don Prandico Aparicio Msrtlnez, 
Juez niünlclpal de Alija de las 
Mitones.' , 
Hugo taber: Que por eite mi pri-
mera y ánice edlcte, se dta, llama y 
emplaza a D.'Zacarfas Pérez Per-
nánd»s, cuyo paradaro sa Ignora, 
paro su último domicilio la ha tañido 
.an Navlir.es d* la Vega, para qua a 
la hora de las dos da la tarde del día 
1S dé! actual, .sé pretente «n la i r la 
de audiencia da arte Juzgado, alto 
an la Plaza Mayor, de aate pueblo, 
a contestar a ie demanda Verbal ci-
vil que en el mitma ha prctentádo 
Santas Monje BeneVides. mayor d* 
edad; casado, Secretarlo de i Juzga-
do municipal de Cobren*» ds! Rio, 
representando a D. Lorenzo Her-
nández Pristo, Vscino de La Bañe 
z», en reclamación de-SCO puseta? 
25 cénllmoi Interaiet de las cinco 
úlllm?i finualldüdes, coitns gratos 
y dieta»; apercibido qu« de no VttI 
flcarlo, le psrará el perjuicio que en 
dertcho cerrespanda, según :« halla 
acordado nn prevldenclu ale 5 dal ac-
tual. 
Dedo en A'lfa.d* los Ms'onot a 5 
de muyo ds 1923 —Francisco Anarl-
do.—P. S. M : El Sicrítarlo, Emi-
lio Péraz. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Puente Garda (Dónate), hijo de 
Plácido y de María, naturcl delgUo-
fla (León,) de ettado soltero, profa 
alón jornalero, edad 22 alies, sefln* 
personaUs: estatura un metro y 540 
milimetros, pilo y cajas negros, ojos 
castalios, nariz regular, sm barba, 
color moreno y frente estrschs, 
! á m ó u tyarcos Antón, hijo de An-
gel jf de Marta, natural de Palezuelo, 
prov^nde de L»ón, de' estade solté-
rpí.profssión jernalaro, de 19 afloi 
de •dad,-eitature 1.680 metros, co-
lor bueno, palo negro, crjasal pela, 
ojos azulas, nariz regular,, boca 
tdam,, baiba pcblada, sin sfDas par-
tlcularas, domiciliado álllmamanla 
en León, procesado por deserción, 
comparecerá en al termina do trein-
ta dtae, a contar desde la facha de 
pub<lcaclén en el BOLBTIN OFICIAL 
da Ltón, ante el Teniente Juez Ins-
tructor del Tardo de Extranjero», 
D. Floreada Redrlguaz-Valdés Mo-
lón, residente Rifficn (Cents); bajo 
apardblmlente que da no ef letuario, 
será d«cl»r«do-r«b»lde. , 
DaxrRifflen (Ceuta), a 8 de tbrll 
de 1923 —El Teníate Juez Instruc-
tor, Florencio R. Vsldit. 
Cadenas Rodrlguaz^eoiido^hljo 
dá Roque y de María, natural da 
Suert'a (León), so taré, jornalero, 
edad 25 ellos, estatura 1 680 metros, 
pelo y cajas negras, ojos Idem, na-
riz, boca y frente regularas, bsrbs 
; asílente, sujeto o expediente por 
haber fallado a concentración, com-
parecerá dentro del término de trein-
ta dlai inte el Juez Instructor don 
Ricardo López Ladrón de Guevara, 
Comandante d i I Rcglmlantor.lrfan-
tarfa de Guipúzcoa, ndm. 53, ds 
guarnición en la plaza de Vitoria.: ajo apercibimiento de ssr declarado 
rebelde si j io lo ef ectáa. 
Vitoria, 4 de ubrll de 1933.-EÍ 
Comandanta Juez Intlructer, Ricar-
do Lópsz. 
López Selva (Baltasar), hijo da 
Francisco y de Nlcóla»e, natural da 
• Toral da los Vados, provincia de 
León, avecindado en Toral de los 
Vados, parroquia de Idem, Juzgado 
de 1.» Instancia de Vlllafranca, pro-
Vinel^ da León, Capltanlt. GuniruI 
da la 8.a Reglón; nadó i n 3 os julio 
da 1600, rte cflclo |ornr.l-re, de 2£ 
alio* dt edad, nuuva meses y cuatro 
dial, sn rollglón C. A. R , tu a:tu-
tura 1 607 nutres, domicilia Jo úl'.i-
mainento en Toral da los Vado», 
provincia de León, procesado por 
faltar s conesntradón, coppsríce é 
an término de treinta dlai si't» <?l 
Tanlente Juez Inetructor di'i R-'S1' 
mianto Cazadores da Galicia, 25.' 
de Caballitrla, D. Ignacio Sánchez 
Tildes, resldentu «n asta plez.:; b»jo 
apercibimiento quede no efectuarle, 
será daclarado ribaldo. 
L« Corufl?. 7 de tbrll de 192i " 
Ei Tatiknle Ju*z Instructor, Ignacio 
Sánchez Tadea. 
LEON 
Imprenta da la Dlputadón provlhc'a1 
